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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTEKCIA OFICIAL , 
Luego que loa Sraa. Alcaldes y Secretarios'reci-
ban los números del-BoiSTlN que correspondM al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de eostumbre donde pemaneoerá hasta el recibo 
del número siguiente. i ' 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
TIHBB coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion que deberá verificarse cad^.año. 
Si PÜBMCA LOS tUXES, IflÉRCOLES Y VIEniVES. 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL ¿ 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cfniimos de pésete. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Jas 
que sean & instancia de parta no pobre,, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente bl servicio nacional, que "dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
»>» real, por cada línea de inserción.- • 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 13 de Febrero) 
PIUSSÍDEHCU DEL COSSEM BE BINISTIIOS. 
8 3 . M M . el R e y D . Alfonso y la-
Re ina Doña María Cr is t ina (Q.D.G.) ' 
c o n t i n ú a n en esta Corte s innovedad 
é ñ BÜ importante salud. 
Dñ i g u a l beneficio gozan S u A V . 
t e z á l a S e r e n í s i m a Sra . Infanta he -
redera D o ñ a María do las Mercedes, < 
y S S . A A . R R . las Infantas D o S a 
Mar í a Isabel, D o ñ a i t a r i a de l a Paz 
y D o ñ a Mar ía E i i l a l i a . 
(Gaceta del dia 10 de Fobrero.) 
MINISTERIO DE GRACIA Y JÜST1C1A. 
HEALES DECRETOS. 
Vengo en admitir l a d imis ión que 
del cargo de Presidente dpi Consejo 
de Ministros Me l i a presentado don 
Antonio Cánovas del Casti l lo; que-
dando altamente satisfecho ..de-sus 
velevantes servicios, y de l 'ac ier to , 
celo y lealtad con que l i a desempe-
ñ a d o dicho cargo. ' ; ' 
Dado eu Palacio i l 8 de Febrero de 
1881 . — A L F O N S O . — E l Ministro, de 
Gracia y Just icia; Saturnino A l v a -
r e z B u g a l l a l . 
E n a tenc ión ¡i las especiales c i r -
cunstancias que concurren en don 
Pnixedes Mateo Sagasta, Diputado 
á Cortes, . 
Vengo en nomhrarlo Prcsiuento 
do M i Consejo de Ministros. 
Dado en Palacio A 8 de Febrero de 
1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Ministro de 
Gracia y Just ic ia , Saturnino A l v a -
rez Buga l l a l . 
P i i E S M I E X C U B E L COSSEJO IlK MISISTROS. 
IUSM.V.S DECRETOS. 
Vengo en admitir l a d imis ión que 
del cargo de Ministro de Estado Mo 
ha presentado D - J o s é Elduayen , 
Marqués del Pazo de l a Merced; que-
dando m u y satisfecho del celo, l e a l -
t ad é intel igencia con que lo ha de-
s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio i 8 de Febrero 
de 1 8 8 1 . — A L F O N S O . - E l P r e s i d e n -
te del Consejo de Ministros, P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
Vengo en'admitir l a dimision que 
del cargo de Ministro de Grac ia , y 
Jus t ic ia Me .ha presentado D ; S a -
turnino Alvare i . f f i iga l la l ; quedando 
niuy; satisfecho deT cé lo , lealtad é 
intel igencia con que lo h a desempe-
ñ a d o . 
Dado en Palacio & 8 de Febrero 
de 1881-. — A L F O N S O . — E l Pres i -
dente del Consejo de Ministros, 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
Vengo en admitir l a d imis ión quo 
del cargo de Ministro do l a Guerra 
Me ha presentado D . José Ignacio de 
Echáva r r í a , Marqués de Fuontefiol; 
quedando m u y satisfecho del celo, 
lealtad ó intelig'encia con quo lo ha 
d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio ¡i 8 de Febrero de 
1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Presidente 
del Consejo de Ministros, Pn íxodos 
Mateo Sagasta. 
Vengo en admitir l a d imis ión que 
del cargo de Ministro de Mar ina Mo 
h a presentado D . Santiago D u r á n y 
L i r a ; quedando m u y satisfecho del 
celo, lealtad é intel igencia con que 
lo ha d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio ¡1 8 de Febrero 
do 1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Pres i -
dente del Consejo de Ministros, P r i -
xedes Mateo Sagasta . ' 
Vengo en admitir l a d imis ión q u é 
del cargo do Ministro de. Hacienda 
me ha presentado D. Fernando Cos-
Gayon; que.<¿¡udo. m u y satisfecho 
del celo, l ea l tad ó intel igencia con 
ue lo ha desempeñado . 
" Dado en Palacio á 8 do Febrero do 
m i l ochocientos ochenta y. uno.— 
A L F O N S O . -^¡Kl Presidente del 
Consejo de Ministros, P r á x e d e s M a -
teo Sagasta. 
Vengo en admitir l a d imis ión que 
d t l cargo de Ministro de l a G o -
be rnac ión Me h a presentado don 
Francisco Romero y Robledo; que-
dando m u y satisfecno del celo, l e a l -
t á d é intel igencia con que lo ha des-
e m p e ñ a d o . ; 
Dado en Palacio i 8 de Febrero 
do 1 8 8 1 . — A L F O N S O — E L Presiden-
t é del Consejo de Ministros, P r á x e -
des Mateó Sagasta. 
' Vengo en admitir l a d imis ión que 
del cargo de Ministro de Fomento 
Me h a presentado D . F e r m í n de l a 
Sala y Collado; ' quedando m u y sa -
tisfecho del celo, lealtad é i n t e l i -
gencia con que lo ha d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio i ? de Febrero 
de m i l ochocientos ochenta y uno. 
— A L F O N S O . — E l Presidente del 
Consejo de Ministros, Pr ixodes M a -
teo Sagasta. 
Vengo en admitir l a d imis ión que 
del cargo do Ministro de Ult ramar 
Me ha presentado D. Cayetano S a n -
choz Bust i l lo ; quedando muy sat is-
fecho del celo, lealtad ó intel igencia 
con que lo ha desempeñado . 
Dado en Palacio A 8 de Febre-, 
ro do 1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l P r e -
sidente del Consejo do Ministros, 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias 
quo concurren en D . Antonio de 
A g u i l a r y Correa, Marqués do l a V e -
g a do Armijo , DipntacTo á Cortes, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Estado. 
Dado en Palacio á ocho de Febrero 
do m i l ochocientos ochenta y uno. 
— A L F O N S O . — E l Presidente del 
Consejo de Ministras, P r á x e d e s M a -
teo Sagasta. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias 
que concurren en D. Manuel Alonso 
Mar t ínez , Diputado á Cortes, 
Vengo en nombrarlo Ministro de 
Gracia y Jus t ic ia . 
Dado en Palacio ú 8 de Febrero 
do 1 8 8 1 . — A L F O N S O . - E 1 Presiden-
te del Consejo de Ministros, P r á x e -
des Mateo Sagasta. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias 
que concurren en el Cap i t án Geno-
ra l do Ejérc i to D . Arsenio M a r t í n e z 
de Campos, Senador del Reino, 
Vengo on nombrarle Minis t ro de 
l a Guerra . 
Dado en Palacio i 8 de Febrero 
de., 1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l P r e s i -
dente.del Consejo de Ministros, P r á -
xedes Mateo Sagasta. 
E n a t enc ión á las circunstancias 
que concurren en el Vicealmirante 
D . Francisco de Paula Pav í a y P a -
v í a , Senador del Reino, 
Vengo en nombrarlo Minis t ro de 
Mar ina . 
Dado en Palacio i 8 de Febrero 
de 1 8 8 1 . — A L F O N S O - E l Presidente 
del Consejo de Minis t ros , P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
É n a t enc ión á las circunstancias 
que concurren en D . Juan F ranc i s -
co Camacho, Senador del Reino, 
Vengo en nombrarlo Ministro de 
Hacienda. • 
Dado on Palacio á 8 do Fobvoro de 
1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Presidente 
del Consejo de Ministros, P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
E n a t enc ión á las circunstancias 
que concurren on D . Venancio Gon-
zá lez , Vico-Presidente del Congreso 
de los Diputados, • 
• A'engo en nombrarlo Ministro de 
l a Gobernac ión . 
Dado en Palacio i 8 de Febrero 
de 1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Pres i -
dente del Consejo de Ministros. P r á -
xedes Mateo Sagasta. 
E n a tenc ión A las circunstancias 
que concurren en D. J o s é Lu i s A l -
vareda, Diputado á Cortes, 
Vengo en nombrarle Min is t ro do 
Fomento. 
Dado en Palacio i 8 de Febrero de 
1 8 8 1 . - T A L F Q N S 0 . — E l , Presidente 
del Consejo do Ministros, P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
E n a t enc ión á las circunstancias 
2ue concurren en D . Femando de eon y Casti l lo, Diputado á Cortes, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Ul t ramar . 
Dado en Palacio á 8 de Febrero de 
1 8 8 1 . — A L F O N S O . — E l Presidente 
del Consejo -de Ministros, P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
E n uso de l a prerogativa que Me 
concede el art. 33 de l a Const i tu-
ción de l a Monarquía , y conforme 
con e l parecer de M i Consejo de M i -
nistros, . 
Vengo en resolver que se sus-
pendan las sesiones de las Cortes. 
Dado en Palacio á nueve de F e -
brero de 1881. — A L F O N S O . — E l 
Presidente del Consejo de Ministros, 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
(Gaceta dol 25 de Noviemlíre.) 
MIMSTERO DE LA GOBEUNACIOIf. 
Real órden. 
Por R e a l ó rden , techa de hoy , d i -
ce este Ministerio a l Gobernador do 
Castel lón lo que sigue: 
«Pasado á informe del Rea l C o n -
sejo de Sanidad el expediente ins -
truido en este Ministerio con m o t i -
vo de estar ejerciendo l a facultad 
de Medicina y C i r u g i a en el pueblo 
do Oseras en esa provincia , D . E n -
rique Roca, careciendo del t i tulo 
correspondiente, y . solo, con una 
cert if icación expedida por el Rector 
de l a Universidad de Valencia , d i -
cho Cuerpo consultivo h a emitido 
el siguiente dictiimen: 
«En sesión celebrada en e l dia de 
ayer ha aprobado por unanimidad 
este Consejo el dictamen do su p r i -
mera Sección que á con t inuac ión se 
inserta: 
«La Sección se ha hecho cargo do 
la consulta elevada por el conducto 
reglamentario, re lat iva á si l a cer-
tiheacion expedida por el Rector de 
u n a Universidad autoriza para el 
ejercicio do una profes ión . 
Resulta de este expediente que 
D. Enrique Roca residente en Use -
ras, eu cuyo pueblo se l i a dedicado 
al ejercicio do l a Medicina y C i r u -
g í a , exhib ió al Subdelegado res-
pectivo una cer t i f icación expedida 
por el Rector de l a Universidad do 
Valencia on 25 do Junio ú l t imo , en 
l a c u a l se hace constar que dicho 
R o c a sufrió los ejercicios para l a 
Licenciatura, é l i izo el oportuno 
depósi to para obtener el t í tu lo de 
Licenciado en Medicina y Ci rug ía . 
Pretendo el referido Roca que d i -
cho documento le autoriza para-
ejercor todos los actos de l a profe-
s ión por tener el valor lega l de t í -
tu lo competente. E l Subdelegado 
sostiene por su parte que l a preten-
s ión del Roca no se halla conforme 
con las disposiciones vigentes sobro 
l a materia; y como este se encuen-
tra ejerciendo l a Medicina y l a C i r u -
Sia ¿n el pueblo de Useras, s e g ú n enuncia del Médico t i t i üa r del mis-
m i , ha acudido á l a Superioridad 
para que se manifieste si l a referida 
cert i f icación del Rector de l a U n i -
versidad de Valencia tiene valor l e -
g a l de t í tu lo competente á fin de 
que sirva de jurisprudencia en los 
casos idént icos ó análogos que pue-
dan presentarse: 
Vis ta l a obl igación 2." del a r t í -
culo 7." del reglamento para las 
Subdelegaciones de Sanidad del R e i -
no, l a cual dispone que el Subdele-
gado cuide de que n inguna persona 
ejerza el todo ó parte de l a ciencia 
de curar s in el correspondiente 
t i tulo: 
Vis ta l a 5.* del mismo, que estaT 
Mece que los Subdelegados exami -
nen los t í tu los de los Profesores q u é 
ejerzan ó quieran ejercer en el dis-
trito de l a respectiva Subdelega-
cion, y horaden los' sellos y firmas 
los que fallezcan dentro de é l : 
Visto el art. 26 del citado reg la -
mento, que ordena que todos los 
Profesores de l a ciencia de curar, 
cualesquiera que sea su destino, 
clase ó c a t e g o r í a , e s t á n obligados á 
presentar los t í t u lo s que les autor i -
cen para el ejercicio de su profe-
sión: 
Vis to el art.. 1.° del Rea l decreto 
de 27 de Mayo de 1855, el cual 
prescribe que todos los Profesores 
de Jurisprudencia, Medicina , C i -
r u g í a y Farmacia , siempre que es-
tablezcan su residencia para el ejer-
cicio ' de su facultad en cualquier 
punto de l a Pen í su la e s t a r án obliga-
dos i l a p r e sen t ac ión de sus t í tu los 
en el Col egio ó l a Subdelegacion 
respectiva: 
Visto el art. 2." del mismo m a n -
dando que los Secretarios de los Co-
legios de Abogados y los Subdele-
fjados de Medicina y de Farmacia leven u n registro, en el cual cons-
ten el nombre d é l o s Profesores que 
les presenten los t í tu los , su clase, 
la fecha de su expedic ión y l a Auto-
ridad ó corporac ión que lo hubiese 
librado, expresando en cada partida 
que la nota ha sido tomada del mis-
mo Tiíitlo original etc.: 
Visto el art. 3.°, que p r e c e p t ú a 
que los expresados Secretarios de 
los Colegios y los Subdelegados 
pondrán en todos los t í tu los que re-
conozcan l a toman de r azón etc.: 
Considerando que m a l podria 
cumplirse lo preceptuado en el a r t í -
culo 2." del Rea l decreto de 27 de 
Mayo de de 1855, puesto que l a 
certificación de un Rector no es el 
Tiin/o original del que necesaria-
mente debe el Subdelegado tomar 
razón , consignando l a fecha en que 
fué expedido, Autoridad que lo h u -
biese librado etc.: 
Considerando que s i á pesar de 
las dificultades que ofrecen para su 
falsificación, los t í t u lo s expedidos 
por el Ministerio de Fomento, que 
l levan el n ú m e r o de los registros 
general y particular, el del folio y 
libro correspondiente, e t c é t e r a , no 
l ian sido pocos los que desgraciada-
mente han resultado falsos, con 
mucha m á s facilidad se p res t a r í an 
á l a falsificación las simples cer t i f i -
caciones libradas por los Rectores: 
Considerando que l a sola firma de 
un Rector no puede autorizar para 
el ejercicio do las profesiones, toda 
vez que esto es pr ivat ivo del M i n i s -
tro de Fomento: 
Considerando, por ú l t i m o , que 
dar á las certificaciones l a validez 
pretendida para ellas por el men-
cionado Roca equ iva ld r ía á decla-
rar abolidos los t í t u lo s , puesto que 
y a serian absolutamente innecesa-
rios; 
L a Sección opina que el Consejo 
debe consultar a l Gobierno de S. M . 
que l a cert i f icación expedida por el 
Rector do l a Universidad de V a l e n -
cia á favor de D . Enrique Roca , as í 
como cualesquiera otras de las m i s -
m a índole que pudieran haberse l i -
brado, no autorizan para e l ejercicio 
de n inguna Facul tad por ca*cei>:^>--' 
del valor lega l del t í t u lo c o m p é t e n -
te, ún i co documento que concede 
dicha au tor izac ión .» 
Y conformándose S. M . el- R e y 
(Q. D . G.) con e l preinserto d i c t á -
men, se h a servido resolver como 
en e l mismo se propone; ordenando 
á l a vez que esta reso luc ión s i rva 
de jurisprudencia en casos a n á -
logos. -. :• 
De Rea l ó rden lo digo á V . S. p a -
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde & V . S. muchos a ü o s . 
Madr id 20 de Noviembre de 1880.— 
Lasala .—Sr. Gobernador de l a p r o -
v i n c i a de 
SECCION DE FOMENTO. 
Cureteras.—Expropiaciones. 
Habiendo necesidad de ocupar 
trido' ó parte de las fincas c u y a 
n ó m i n a de propietarios se inserta á 
con t inuac ión , con l a e jecuc ión de 
una rampa que ha de un i r á Mur iá s 
de Paredes con l a carretera de L e ó n 
á Caboalles, se hace saber a l púb l i co 
pbr medio de este per iódico oficial 
concediendo u n plazo de 30 'dias, 4 
fin de que dentro del mismo, las 
personas ó corporacionesinteresadas 
puedan exponer lo que tengan por 
conveniente contra l a necesidad de 
l a ocupac ión que se intenta. 
León 8 de Febrero de 1881. 
El Gobernador, 
ffiennimo Itlus y Salrá. 
AYUNTAMIENTO DE MURIAS nE PAREDES. P R O V I N C I A D E L E O N . 
RELACIÓN NOMINAL de los interesados en l a expropiac ión que ha de hacer-
se para construir l a rampa de esta v i l l a de Murías de Paredes, s e g ú n 
los resultados del replanteo en el t é r m i n o municipal del mismo, forma-
da por l a remitida por el Sr . Gobernador c i v i l de l a provincia con oficio 
fecha 23 de Jul io ú l t imo , después de verificada l a comprobac ión con los 
ami l l a r amíen tos y presencia de los interesados. 







de la linca. 
Nombre -
del colono. 
Í N . Felipe López , O. , 
D. 'MamielaPorras jy S. capi l la l a nueva y . Centenal 
(E. carretera ) 
!
S. Manuela Porras, . 
O. Inocencio González) 
yPedro Sabugo, N . P e - ¡ i d e m — 
dro Garc ía y E . carre-i 
tera ' 
¡ O. Pedro Sabugo, S.j 
* * » te^sK • • • 
(rero , 
; E .Franc i sco Fernán- ' , 
Idez, S. arroyo del Bar- / 
Pedro Tomé aero, O. Antonio M o n 4 i d e i n . . . . 
/tero y N . Inocencia Al-1 
'varez ) 
I N . Inocencia A l v a - j 
Antonio Montero .Se^. .? ; I i50„í1te„Í0i f : ' i idem. 
L a d u e ñ a . 
E l d u e ñ o . 
idem. 
idem. 
"¡S . arroyo del Barrero y i" 
(E. Pedro Tomó I 
N . Manue l Alva rez , , 
10. Vicente López , S./ 
6 Inocencia Alvarez Pedro Tomé y A n t o n i o , i d e m . . . . 
/Montero, E . Francisco] 
'Fernandez 
, E . Inocencia Alva - ) 
írez, S. Pedro Garc ía , / 
7 Vicsnte L ó p e z . . . O. camino y N . herede- ; idem.. . . 
iros de D . " María Porras] 
Pedrosa 
i S. Inocencia A l v a - , 
Irez, O. Vicente L o p e z J 
8 Manuel A l v a r e z . . ( N . herederos de doña i d e m — 
/María Porras Pedrosa y] 
(E. terreno concejil ' 
» j M S i ^ j l í t " ' ' ' 
m l r o s a ( c e n t o López 1 
Í
N . capilla l a nueva,! 
E . y S . camino y. O. h o - í P r a d o . . . 
rederos do D.'* Maríaí 
Porras Pedrosa ) 
, S. Aniceto González , i 
F i n c a d o l a Ca-^O. herederos de d o ñ a / i d e m . . . . 
p i l l a lanueva, pro- María Porras Pedrosa.j 
piedad del Es t ado . /N . Basilio García y E.] 
'camino 
| N . Antonio T o m é , O.] 
Herederos de do- arroyo cat ivo, S. h e r o - l i d e m . . . . 
ñ a Mar ía Porras deros do D. J o s é Qui-) ' 
Pedrosa ñ o n e s y E . Capi l l a l a l 
nueva ) 
[ E . arroyo cat ivo, N . ) 
. , . , . , Jotra del mismo dueño,(• , ,„„, 
í dem ídem ídem 0 . j u a n T o m é y s . v ¡ c : í d e m . . . . 
- - (torio Blanco ) 
, N . y O. camino, S.¡ 
, ,P„„ . casa do Antonio T o m é l , ; „„„ 
Juau r o m e / y E . herederos de doña/-1™1 • 





Antonio M o n -
tero. 
Manue l Cor -
tinas 
M a i i n Fernan-
dez y M a -
nuel T o m é . 
Pedro Garc ia 
Gonzá lez . . 
Nicolás Corta 
E l d u e ñ o . 
Hilas. 
D O N GERÓNIMO B I U S Y SALVÁ, 
CONDECORADO CON LA GBAN CRUZ DE 
LA HEAL T AMERICANA ÓBDEN DE 
{BABEL LA CATÓLICA, CABALLERO DE 
LA MILITAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago.saber: Que por D . Manuel 
Florez, vecino de Torre de Barr io, 
de edad de 48 años , profesión labra -
dor, se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
Srovincia en el dia de hoy del mes e l a fecha & las diez de su m a ñ a n a , 
una solici tud de registro pidiendo 
12 pertenencias de l a mina de car-
bón llamada Amalia, si ta en t é r m i -
no del pueblo de Gehestosa, A y u n -
tamiento de l á Maj úa , y l inda a l 
Este con camino de Genestosa ¡l 
Candamuela, a l O. terreno c o m ú n , 
al S. t é r m i n o de Candamuela y a l 
N . tierras l abran t ías ; hace la á e s i g -
nacion de las citadas 12 pertenen-
cias en l a forma siguiente: se t en -
dril por punto de partida e l centro 
de l a boca de una corta g a l e r í a en 
el mencionado sitio y en tierra p r o -
p i a de l que dice, distante unos diez 
metros, a l O. del camino forero de 
dicho Genestosa; desde el indicado 
punto se med i r án 50 metros en d i -
recc ión N . y otros 50 a l S. para su 
ancho; 600 metros a l E . y otros 600 
a l O. para su largo; y levantando 
perpendiculares en los estremos de 
estas l íneas , q u e d a r á formado e l 
r e c t á n g u l o do las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por l a ley , he ad -
mitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecháde este edic-
to, puedan presentar en esto Gobier-
no sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í cu lo 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 7 de Febrero de 1881. 
Cicrónlm* RIIM 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
OOSTTiLDXJEI^ - PROVINCIAL. 
MES DE NOVIEMBRE. P R E S U P U E S T O D E 1880 Á 81. 
EXTRACTO de la menta del mes de KFoviemtre correspondiente al año económi-
co de 1880 á 1881 tal como aparece en la formada por el Deposilario de 
fondos provinciales con Jeclia de 23 del actual, y que se inserta en el B O -
LETÍN OI'ICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Oon-
talilidad provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
y Beneficencia a l fin del mes anterior 10.275 71 
Por producto do rentas y censos de la provincia 1.753 30 
Idem del Instituto de segunda e n s e ñ a n z a 5.128 09 
Idem de la Escuela Normal de Maestros 530 > 
Idem del Hospicio de León 213 55 
Idem del contingente provincial de este ejercicio económico 49.458 75 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
96.177 40 
Por remesas hechas por la Depos i t a r í a á los Establecimien-
tos de Ins t rucc ión públ ica y Bene f i cenc i a . . . 22.818 » 
TOTAL CARHO 
DATA. 
Satisfecho á personal de l a D ipu t ac ión 
Idem ¡i material de idem 
Idem A sueldo del escribiente de la Jun ta de A g r i c u l t u r a . . 
Idem á servicio de bagages 
Idem i impres ión y publ icación del BOLETÍN OFICIAL 
Idem A personal de obras provinciales 
Idem ¿ material de idem 
Idem á idem de la Junta de I n s t r u c c i ó n públ ica 
Idem A idem del Instituto de segunda e n s e ñ a n z a 
Idem A material de idem 
Idem A personal do la Escuela Normal de Maestros 
Idem ¡i material de idem 
Idem á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a 
Idem A estancias de dementes en el Manicomio de Valladolid 
Idem A idem de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 
Idem A idem de pobres acogidos en la Casa de Misericordia . 
Idem A personal del Hospicio de León 
Idem A material del idem 
Idem A personal del Hospicio do Astorga 
Idem A material del idem 
Idem A personal de la Casa-cuna de Ponforrada 
Idem A material do idem 
Idem A idem de la Casa do Maternidad 
Idem A gastos imprevistos 
Idem A carreteras 



























Por las remesas A los Establecimientos en e l mes de N o v i e m -
bre 21.818 
TOTAL DATA 68.032 58 
E E S Ú M E N . 
Importa e l cargo 96.177 40 
Idem l a data 68.032 58 
EXISTENCIA 28.144 82 
C L A S I F I C A C I O N . 
E n Ja Depos i ta r ía provincia l 11.964 02 
E n la del Instituto 2 .167 30 
E n la de la Escuela Normal 998 60 
E n la del Hospicio de León 10.136 76 
E n la del de As torga 1.358 52 
E n la de la Casa-Cuna de Ponforrada 1.117 32 
E n la de l a Casa-Maternidad do León 402 30 
28.144 82 
TOTAL IGUAL. 
León 30 de Diciembre de 1880.—V.° B.° .—El Vice-Presidente, G u -
mersindo P é r e z Fernandez.—El Contador de los fondos provinciales, S a -
lustiano Posadilla. 
AMPLIACION. 
P R E S U P U E S T O D E 1879 Á 80. MES DE NOVIEMBBE. 
EXTRACTO de la atenta del mes ie Noviembre correspondiente al año económico 
de 1879 i 1880 tal como aparece en la formada por el Depositario de fon-
dos pminciales con feclia de 23 del actual, y que se inserta en el BOIETIX 




Primevamente son cargo las existencias que resultaron en 
la Deposi tar ía y establecimientos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
y Beneficencia a l fin del mes anter ior . 148.792 87 
Por producto del Hospicio do León 1.028 75 
Idem del contingente provincial de 1879 A 80 31.150 67 
Idem del idem idem de a ñ o s anteriores 12.892 28 
Idem de reintegros 112 » 
TOTAL CARGO . 
BATA. 
Satisfecho A material de oficinas. 
Idem A servicio de quintas 
Idem A la Biblioteca p r o v i n c i a l . . . 
TOTAL DATA. 






Importa e l cargo 193.976 57 
Idem la data 4.025 » 
EXISTENCIA . 
C L A S I F I C A C I O N . 
E n l a D e p o s i t a r i a p r o v i n c i a l . ) ^ ™ ; ; ' " f ; ^ ° ¡ ¡ 1 8 2 . 8 9 0 54 ' 
E n la del Instituto 579 28 J 
E n la de l a Escuela Norma l 713 201 
E n la del Hospicio de León 1.900 28 / 
E n l a del do As torga 2.209 39 
E n l a de l a Casa-Cuna de Ponforrada 1.439 02 ' 




León 30 de Diciembre do 1880.—V." B.°—El Vice-Pres idente , G u -
mersindo Pé rez Fernandez.—El Contador de los fondos provinciales, S a -
lustiano Posadilla. 
H O J A HÚM. 6 
HOMBRE DE LA POBLACION LEON. 
T' A J C I T I D O D E JL,130M. ' 
Wúmern de habllnnlcs II,S99. 
Cuadros semanales de las defunciones y nacimientos ocurridos desde el dia 30 de ¿'ñero al dia 6 de J'elrero de 1881. 







de los fallecidos. 











do los nacidos 
en el intéi-valo 
indicada 
ILegíllinn». IVnlurnlcN. 
C O M P A R A C I O N E N T R E N A C I M I E N T O S Y D E F U N C I O N E S . 
Total general de nacimientos. . 8 ) „ . , . , , , . 
, , . . _ ¡Diferencia en mus do delunciones. . 1 
— de defunciones . 9 
El Alcalde, 
/ . Guerrero. 
El Secretario, 
Panialcon Juan Hamos. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldia constitucional de 
Benavides. 
Incluido en el alistamiento do este 
municipio el mozo Juan D u e ñ a s 
Gualtares, hijo do Podro y Rufina, 
difuntos 6 ignorándose su paradero, 
y i pesar de halier sido entregadas 
las papeletas (¡ue ordena el art. 85 
do l a l ey para que compareciese á 
los actos de rect if icación del a l is ta-
miento y dec la rac ión de soldados, 
se le c i ta por el presente para que 
en ol t é r m i n o do diez dias so persono 
ante el Ayuntamiento , con objeto 
do sor tallado y alegar las excepcio-
nes de que so crea asistido, en l a 
inteligencia r[uc do no hacerlo lo 
p a r a r i el perjuicio á que haya lugar . 
Benavides 8 do Febrero de 1881. 
— E l Alca lde , Faustino Carbajo. 
JUZGADOS. 
Juzgado municipal de 
Pórtela de Ayuiar. 
Se l la l la vacante l a plaza do Se -
cretario de esto Juzgado municipal ; 
los aspirantes i ella p re son ta rün 
sus solicitudes documentadas en 
esto Juzgado en el t é r m i n o de ocho 
dias á contar desdo l a inserc ión do 
esto anuncio en el BOLETÍN OTOIAL 
do l a provincia , pasados los cuales 
se p rovee rá con arreglo á l a l ey 
provincial sobro o rgan izac ión del 1 
poder jud ic ia l , y reglamento do 10 
do A b r i l do 1S71. 
Pó r t e l a de A g u i a r 2 de Febrero de 
1881.—El Juez munic ipal , R a m ó n 
Cerojido. 
Juzgado municipal de 
Benavides. 
Hallúndoso vacante l a plaza de 
Secretario suplente do esto Juzgado 
municipal , y habiendo quo proveer-
la conformo á lo dispuesto en la l ey 
provisional del poder jud ic ia l , y re-
glamento do 10 de A b r i l do 1871, 
so anuncia al públ ico , para que los 
aspirantes prosenton sus solicitudes 
dentro del t é r m i n o do quince dias á 
contar desde l a publ icac ión de este 
edicto en ol BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia. 
Benavides veintinuovo de Enero 
de mi l ochocientos ochenta y uno. 
— E l Juez municipal , A n g e l Garc í a . 
D. José Sebastian Méndez, Juez de 
primera instancia do esta v i l l a y 
su partido. 
Hago saber: que ol dia quince del 
mes do Marzo del año ú l t imo falle-
ció e l Registrador de l a propiedad 
de este partido D . Mariano Miguel y 
Corral ; y se anuncia al públ ico por 
segunda voz, á fin de que llegue á 
noticia do todos aquellos que ten-
gan a lguna acc ión quo deducir con-
tra los herederos del mismo R e -
gistrador. 
Dado cu Sahagun á veiut imiove 
de Enero de m i l ociiocientos ochenta 
y u n o . — J o s é Sebastian Méndez .— 
E l Secretario de gobierno, Antonio 
de Prado. 
A X U N C I O S O F I C I A I i E S . 
Edicto. 
D . Vicente Cañón Torres, Teniente 
Alférez y Fiscal del Batal lón De-
pósi to de L c o u n ú m e r o 82. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de su naturaleza el recluta dispo-
nible del expresado Bata l lón F r a n -
cisco García Mar t ínez h i jo de Felipe 
y do Francisca natural do Espinosa 
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia 
provincia de León, á quien estoy 
sumariando por no haberse presen-
tado á la revista ordenada por el 
E x c m o . Sr . Director general del 
A r m a en el mes de Octubre de 1879: 
por el presente llamo, cito y e m -
plazo por segundo edicto á dicho 
Francisco Garc ía , sena lándo le e l 
cuartel del Infanter ía de esta plaza 
donde deberá presentarse dentro del 
t é r m i n o do 20 dias á dar sus des-
cargos, y do no comparecer en el 
referido plazo se lo s egu i r á la causa 
en rebeld ía . 
León •! de Febrero do 1881.—El 
F i sca l , Vicente Canon. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
L a persona que quiera interesarse 
en l a compra de las fincas urbanas 
y rurales, quo el Sr . D . Juan V a l -
dés , Marqués del Rea l Trasporte, 
poseo en Villafranca del Bierzo, pue-
do dirijirse á dicho señor , residente 
en Vi l lav ic iosa , Asturias. 
U E O N 1881. 
Imprenta de la Diputación Provincial. 
